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En el presente trabajo se determinó el efecto de la relación muestra: solvente en 
el rendimiento de extracción de acetogeninas presentes en la hoja de guanábana 
de la Provincia de Ascope, La Libertad; el método realizado fue por decantación 
utilizando diclorometano, hexano y metanol como solventes, las concentraciones 
trabajadas fueron de (1:4),(1:5),(1:6),(1:7),(1:8); los análisis realizados se hicieron 
por triplicado para cada muestra ; para identificar el compuesto de interés se 
utilizó el método de cromatografía de capa fina y como revelador el reactivo de 
kedde; obteniendo mayor rendimiento de  acetogenina  en la concentración (1:4) 
con un 5.016% de acetogenina.  




















In the present work, the concentration of acetogenins present in the soursop leaf 
of the Province of Ascope, La Libertad was determined; the method performed 
was by decantation using dichloromethane, hexane and methanol as solvents, the 
concentrations worked out were (1: 4), (1: 5), (1: 6), (1: 7), (1: 8); the analyzes 
were done in triplicate for each sample; To identify the compound of interest, the 
thin-layer chromatography method was used and, as a developer, the kedde 
reagent; obtaining a higher yield of acetogenin in the concentration (1: 4) with 
5.016% acetogenin. 





I. INTRODUCCIÓN  
 
Desde la época prehistórica se viene dando el uso de los remedios de 
origen vegetal y es una de las formas más conocidas y recomendadas  
para curar diferentes tipos de enfermedades. Esto sirvió como base para la 
elaboración de fármacos por para de la industria farmacéutica actual, en la 
actualidad con la nueva tecnología se siguen descubriendo constantemente 
nuevas aplicaciones. Muchos de los fármacos empleados hoy en día  como 
el opio, la quinina, la aspirina o la digital  replican sintéticamente o aíslan 
los principios activos de remedios vegetales tradicionales conocidos incluso 
desde épocas prehistóricas. (FONNEGRA y JIMENEZ, 2007). 
 
Las plantas medicinales se vienen usando desde la más remota antigüedad 
como tratamiento para las enfermedades que a lo largo de la historia el 
hombre ha combatido para que su salud no fuera mermada. En la 
actualidad, todos sus principios activos son los protagonistas para la 
elaboración de la mayoría de los medicamentos de las industrias 
farmacéuticas. Estos principios son los que definen y sirven para clasificar 
a estas plantas y el principal criterio para su selección y mejora  (MUÑOZ, 
1987). 
 
La Annona muricata L (guanábana), de la familia Annonaceae, es una 
planta  con muchas ramificaciones,  con hojuelas gruesas y de color 
verdes, del cual se han identificado aproximadamente  50 acetogeninas de 
distintas efecto benéficos  presentes en las diferentes partes de la planta; 
se ha llegado a encontrar  21 acetogeninas citotóxicas presentes en las 
hojuelas. Se ha estudiado  la actividad mencionada in Vitro de los extractos 
de la Annona muricata en comparación de las diferentes líneas celulares. 
 (ARROYO, PRASHAD,  VÁSQUEZ, 2005) 
 
La provincia de Ascope, departamento La Libertad ocupa el segundo lugar 
después de la provincia gran Chimú,  en la producción de guanábana 





alimenticio e industrial, sus características más resaltantes son que se 
encuentra cubierta por una cascara de color verde oscuro brillante con 
espinas suaves de 0.3 a 0.5 cm, de largo, que se encuentran volteadas 
hacia el ápice. La pulpa es de color blanca, cremosa con un aroma 
característico y un sabor agridulce, la cual recubre totalmente la semilla 
negra, su peso aproximado es de  1 a 3.5 kg. FLORES Y MARTÍNEZ 
(2010). Los pobladores del lugar consumen el fruto por su delicioso sabor y 
también lo comercializan a los lugares más cercanos. En algunas 
oportunidades utilizan sus hojas para hacer infusiones  para aliviar distintos 
malestares, teniendo estos un efecto positivo a dichas dolencias, pero sin 
saber el porqué de dichos efectos; desconociendo que existen 
investigaciones que han demostrado la presencia de compuestos activos 
como las acetogeninas, los cuales poseen efectos anti cancerígenos, lo 
que podría solucionar un problema mundial como es el cáncer. (FLORES Y 
MARTÍNEZ 2010).  
 
GARCÍA (2009), determino el aislamiento de las acetogeninas (ACG) a 
partir de las semillas de Annona cherimolia, Annona muricata para su 
evaluación genotoxica y potencial quimioterapéutico. En el caso de Annona 
cherimolia se logró el aislamiento de tres ACG tetra - hidroxiladas mono-
tetrahidrofurano con formula mínima C35H64O7, mediante HPLC 
mostraron tiempos de retención 14.08, 16.76, 14.72 min. Respectivamente 
empleando como sistema de elución MEOH: H2O. De Annona muricata se 
aisló una ACG tetrahidroxilada mono- tetrahidrofuranica con formula 
mínima C35H64O7 y tiempo de retención de 14.50 min. Empleando el 
sistema de disolventes mencionado anteriormente. 
 
 
QUISPE  Y ZAVALA, (2006), trabajaron con dos tipos de línea celular que 
son H460 (cáncer de pulmón de células gigantes) y 3T3 (fibroblastos 
normales de ratón), realizaron la determinación de actividad citotóxica de 
dichas líneas mencionadas, estas muestras fueron expuestas a seis 





se utilizaron como control positivo. Los porcentajes de crecimiento que se 
pudieron encontrar después de 2 días, pudiendo diagnosticar de esta 
manera  la concentración inhibidora del desarrollo de 50 (CI50), en ug/ml. 
Después de evaluar los resultados obtenido se puede concluir que el 
desarrollo de las células cancerígenas fue menor en relación con las 
muestras de 5-FU, también se puedes definir que  inhibe el crecimiento de 
células tumorales a menos dosis de las ensayadas con muricin. 
. 
QUISPE  Y ZAVALA, (2007), se trabajo con el concentrado  etanólico  de 
hojas de guanábana (Annona muricata) “in vitro”, se utilizaron dos líneas 
celulares de adenocarcinoma de pulmón y gástrico, donde también se pudo 
comparar la actividad antitumoral con el fármaco 5 Fluoruracilo. Utilizando 
las células VERO como control. Donde se pudo obtener la concentración 
inhibitoria de crecimiento medio (GI50) para cada línea celular, Por lo que 
llegaron a concluir que el extracto etanólico de hojas de guanábana 
(Annona muricata) mostró tener efecto citotóxico sobre las líneas tumorales 
C678 y H460, las concentraciones de extracto etanólico utilizadas parecen 
ser más citotóxicas que las concentraciones homólogas de 5 Fluoracillo. 
 
HERNÁNDEZ  Y TENORIO (2005) evaluó la bioactividad de extractos 
etanólicos obtenidos de las hojas de la corteza del tronco y de la raíz de 
Rollinia rufinervis (Annonaceae) sobre Leishmania chagasis, determinando 
que  presentaba actividad citotóxica y postulando que las acetogeninas 
serían responsables de la actividad antiparasitaria. Las fracciones fueron 
probadas a concentraciones entre 0,095 μg/ml y 100 μg/ml contra 
promastigotes de Leishmania chagasis, evaluando la movilidad de los 
parásitos a las 72 horas.  
 
ARROYO Y PRASHAD (2005) realizaron la determinación la actividad 
citotóxica de las concentraciones obtenidas del extracto etanolico de 
hojuelas de Annona Murica y de la raíz de krameria Lappacea, en 
combinación de 1:1 respectivamente. La combinación mencionada se 





(MCF-7) y pulmón (H-460) y sistema nervioso. se concluyo la importancia 
de la combinación de los dos extractos vegetales muy ricos en compuestos 
fenolicos y triterpenoides, los cuales estuvieron presentes en unas de las 
fracciones (7-17) de la combinación. las cuales fueron activas frente a las 
líneas celulares de cáncer de mama, pulmón y sistema nervioso. 
 
FLORES Y MESA (2007) realizaron la evaluación de dos modelos de 
acetogeninas de Annonaceae  con presencia de actividad biopesticida, 
cuyo principal objetivo fue archivar la información presente sobre pruebas 
de actividad biológica con dos organismos modelos Artemia salina  y 
mosquito (díptera: Culicidae), seleccionar un método para la evaluación de 
la actividad biológica de las acetogeninas de la annonaceae como 
biopesticida, y contribuir al aprovechamiento integral de subproductos de 
las annonaceae . 
 
FLORES Y MARTÍNEZ (2010), evaluaron en Colombia los extractos 
bioactivos presentes en la semilla de Annona muricata, con el objetivo de 
presentar una alternativa de aprovechamiento en su uso  potencial. 
 
Según evaluación realizada, llegaron a concluir  que los resultados  
obtenidos.  Según su CL50, dieron a conocer una gran actividad. Las 
concentraciones obtenidas fueron de  1,214 y 8,978 μg/ml, lo cual significa 
que tienen un importante efecto insecticida en las pruebas de mortalidad 
realizadas con Artemia salina, con un CL50 de 1.214 μg/ml, según los 
resultados mencionados podemos concluir que tipo de extracto tiene alto 
potencial para poder ser aprovechado  como componente activo en el área 
de los biopesticidas. 
 
El cáncer es un problema de salud pública a escala mundial, evidenciado 
por sus altas tasas de incidencia y mortalidad. En Latinoamérica, La gran 







Durante el año 2010, en La Libertad  se aperturaron 1415 Historias 
Clínicas, de las cuales 1185 pacientes (84%) tuvieron diagnóstico de 
cáncer; de ellas la más frecuente fue el cáncer de cuello uterino con 182 
casos (15.4%), seguido del cáncer de mama con 164 casos (13.8%), 
cáncer de piel con 140 casos (11.8%), cáncer de estómago con 122 casos 
(10.3%) y el de próstata con 81 casos equivalente al6.8% (IREN, 2010). 
 
De las 1415 aperturas de Historias Clínicas, 123 (9%) son pacientes que se 
encuentran en estudio para descartar cáncer y en 107 casos (7%) se ha 
descartado el diagnóstico de Neoplasia Maligna (IREN 2010). 
 
Pese a las investigaciones que se vienen efectuando, la OMS (2008)  prevé 
que las muertes por cáncer seguirán aumentando en todo el mundo, 
alcanzando la cifra de 13,1 millones en 2030; por lo que amerita Otras 
investigaciones, tal como el uso de la hoja de guanábana como alternativa 
viable para revertir esta situación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, con el presente trabajo de investigación se 
basa en determinar a qué concentración de muestra: solvente su puede 
obtener mayor rendimiento  de acetogeninas en las hojas de guanábana 
procedente de la provincia  de Ascope, departamento La Libertad y a partir 
de los resultados posteriormente  poder  elaborar sub productos de las 
hojas de guanábana por ejemplo te filtrante para poner al alcance del 
consumidor; pero también para ponerlo al servicio de la industria 
farmacológica y les facilite la preparación de algún tipo de medicamento a 












1.1. Formulación del problema 
¿Cuál es el efecto de la relación muestra: solvente en el rendimiento de 
extracción de  acetogeninas presentes en la hoja de la guanábana (Annona 
muricata), Provincia  de Ascope, La Libertad? 
 
1.2. Hipótesis 
El efecto de la relación muestra: solvente en el rendimiento de la extracción 
de acetogenina,  es directamente proporcional; es decir a mayor 





Determinar el efecto de la relación muestra: solvente en el rendimiento  de 
acetogeninas presentes en la hojas de guanábana (Annona muricata), 




Identificar la presencia de acetogenina, mediante la prueba de 
cromatografía de capa fina. 
Determinar cualitativamente algunos compuestos; flavonoides, 
cardiotónicos y taninos; presentes en los extractos de la hoja de 
guanábana.  
Extraer las acetogeninas presentes en hoja de guanábana (Annona 
muricata) de la Provincia de Ascope, Departamento La Libertad.” 
 
Determinar  el rendimiento  de acetogeninas presentes en la hoja  de la  









II. MARCO METODOLOGICO 
 
2.1. Variables 
VD:  rendimiento de acetogenina en la hoja de guanábana 








Las hojas de guanábana se recolectaron del fundo del Sr. Humberto Nicolás de la 
provincia de Ascope, departamento  la Libertad, la selección de la muestra se hizo 
al azar, la recolección de las hojas se realizó con ayuda de una tijera llegando a 
obtener 10 kg, de hojas, las cuales se trasladaran al laboratorio de microbiología 
de la facultad de Ingeniería de la Universidad Cesar Vallejo. Se realizó a 














2.2.3. Esquema experimental 












Figura 1. Diagrama experimental de extracción de acetogeninas. 
 
LEYENDA        
M1 Muestra  1 
M2 Muestra  2 
M3 Muestra  3 
M4 Muestra  4 
M5 Muestra  5 
R1 Repetición 1 
R2 Repetición 2 
R3 Repetición 3 
 
HOJAS SECAS MOLIDAS 
 
M3:(1:6) M1:(1:4) M4:(1:7) M2:(1:5) 
R3 R2 R1 
R3 R2 R1 R2 R3 R
1 
R3 R2 R1 






2.3. Población y muestra 
 
2.3.1. Población  
Plantación de guanábana del fundo del Sr. Humberto Nicolás  
2.3.2. Muestra   
Las muestras son las Hojas verdes de guanábana seleccionadas 
cuidadosamente de la plantación del fundo del Sr. Humberto Nicolás  
2.4. Método de investigación 
 
2.4.1. Tratamiento de la muestra 
Las hojas se secaron en la estufa  a una temperatura de 37 ºC por un 
tiempo de 72 horas, luego las hojas se trituraron  para luego preparar el 
extracto. 
2.4.2. Preparación del extracto 
La preparación del extracto se realizó por maceración con etanol absoluto 
en relación (1:4), (1:5), (1:6), (1:7), (1:8) muestra solvente. Por un tiempo 
de 6 días y cada concentración por triplicado. 
2.4.3. Análisis cualitativo del extracto 
El análisis cualitativo se realizó mediante el ensayo a la gota, llegando a 
identificar flavonoides, cardiotónicos taninos. 
a. Flavonoides 
Se realizó el ensayo de shinoda. A 5 gotas de muestra se colocó  unos 
trocitos de magnesio metálico luego se  agregó 3 gotas de ácido clorhídrico 








Se realizó el ensayo de kedde. A 5 gotas del extracto se agregó 3 gotas del 
reactivo de kedde, lo cual dio como resultados una coloración violetas, lo 
que nos indica la presencia de  cardiotónicos. 
c. Taninos 
Se realizó el ensayo de cloruro férrico. A 5 gotas de extracto se le añadió 2 
gotas de solución de FeCl3al 10%, lo cual dio como resultado una 
coloración azul, la que nos indica la presencia de taninos. 
2.4.4. Identificación de acetogeninas 
Las acetogeninas se identificó  por medio de cromatografía en capa fina, 
usando como fase estacionaria  láminas de sílice gel y como fase móvil un 
sistema de solventes conformado por cloroformo: metanol; (9:1); y como 
revelador el reactivo e kedde 
2.4.5. Extracción de acetogeninas 












Figura 2. Esquema de extracción de acetogeninas de hoja de Annona 
muricata 
MEOH: CH2Cl2 (1:1) 
MEOH: HEXANO (1:1) 

























2.5. Métodos de análisis de datos 
 
2.5.1. Extracción de acetogenina por decantación 
 
Se logró extraer  las acetogeninas con el método de decantación en dos 
fases,  la primera usando como solvente  metanol y diclorometano en 
proporción (1:1) y en la segunda fase metanol hexano en las mismas 
proporciones que la anterior, llegando a obtener en la fase metanolica la 
presencia de acetogeninas, la cual pudimos cuantificarla por diferencia de 
pesos después de haberla llevado a la estufa a una temperatura de 60°C 
por un tiempo de 60 hrs. 
 
o Wi:  peso del recipiente vacío 
o Wf:  peso recipiente con muestra 




o Wf: peso final  
o Wi: peso uncial 
 
2.5.2. Identification de acetogeninas 
 
La identificación de acetogeninas se realizó por el ensayo de 




𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑟𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎









Tabla 1.  Concentración por triplicado de cada muestra con sus 











EOO1-4 10 0.513 5.13 
EOO1-4 10 0.51 5.1 
EOO1-4 10 0.482 4.82 
EOO1-5 10 0.343 3.43 
EOO1-5 10 0.311 3.11 
EOO1-5 10 0.371 3.71 
EOO1-6 10 0.282 2.82 
EOO1-6 10 0.295 2.95 
EOO1-6 10 0.285 2.85 
EOO1-7 10 0.258 2.58 
EOO1-7 10 0.275 2.75 
EOO1-7 10 0.285 2.85 
EOO1-8 10 0.258 2.58 
EOO1-8 10 0.233 2.33 
EOO1-8 10 0.21 2.1 
 
3.1. Identificación de Acetogeninas por Cromatografía de Capa Fina 
Distancia recorrida de la muestra: 3.4 










3.2. Ensayo Fitoquímico Preliminar 
 
El ensayo cualitativo de los compuestos se realizó tomando una muestra 
de hojas de guanábana  Annonna Muricata  y con los reactivos mencionado 
en el siguiente cuadro. 
Tabla 2.  Ensayo fitoquímica de la hoja de guanábana 
 
 
3.3. Análisis Estadístico 
 
Tabla 3.  Análisis de variabilidad de cada concentración 





M1 1-4 5.02 0.170977 
M2 1-5 3.42 0.300222 
M3 1-6 2.87 0.068068 
M4 1-7 2.73 0.136503 
M5 1-8 2.34 0.240069 
ENSAYO 
ETOH 
Color: verde oscuro 
REACTIVOS 
Flavonoides + Color: rosado pálido shinoda 
Cardiotónicos ++ Color: purpura kedde 











Figura 3. Grafica de los diferentes porcentajes de concentración con la 
cantidad de acetogeninas extraídas. 
 
En la figura 3. Se observa que en la dilución de 1-4 (muestra-solvente) hay una 
mayor extracción de acetogeninas con un valor de 5.02 (w/w) que es equivalente 
a 0.502 gramos a comparación de la dilución 1-6 (muestra-solvente) que tiene 
bajo poder de extracción de acetogeninas llegando a un valor de 2.82 (w/w) que 
es equivalente a 0.282 gramos, como se observa en la figura 3. Podemos deducir 
que la dilución muestra-solvente adecuada para extraer acetogeninas es la 











Tabla 4. Anova del proceso de extracción de acetogeninas de los diferentes 
porcentajes de concentración muestra – solvente. 
 
La tabla ANOVA descompone la varianza de CONCENTRACIÓN DE 
ACETOGENINAS en dos componentes: un componente entre-grupos y un 
componente dentro-de-grupos.  La razón-F, que en este caso es igual a 82.314 es 
el cociente entre el estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-grupos.  
Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 0.05, existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre la media de ACETOGENINAS entre un nivel 
de MUESTRA-SOLVENTE y otro. 
 














FV GL SC CM F p 
Relación muestra-
solvente 
4 13.1878 3.2970 82.314 0.000000130229 
Error 10 0.4005 0.0401 
  
Total 14 13.5884 









Sig. asintótica ,0439 
a. Prueba de Friedman 
 
Según la prueba de Friedman se da una significancia de 0.0439, menor a 0.05, lo 
cual hace que la hipótesis nula se rechace definitivamente y así dar validez a la 
hipótesis alternativa, la cual nos hace concluir que en los % de muestra-solvente 
si hay diferencia estadísticamente. 
 
Tabla 5. Prueba de Tukey, en este cuadro analizamos una comparación entre 
cada concentración con el promedio de los resultados de cada muestra para 





{1} 5.0167 {2} 3.4167 {3} 2.8733 {4} 2.7267 {5} 2.3367 
EOO1-4   0.000180 0.000176 0.000176 0.000176 
EOO1-5 0.000180   0.047533 0.012014 0.000568 
EOO1-6 0.000176 0.047533   0.891510 0.050631 
EOO1-7 0.000176 0.012014 0.891510   0.196111 








Tabla 6. Estadísticas de la prueba de T STUDENT de extracción de 
acetogeninas de los diferentes porcentajes de concentración muestra – 
solvente 
 










15 3.27400000 0.985188887 0.254374677 
 
 
Tabla 7. Valor de prueba al 95% de probabilidad del T student de 
acetogeninas de los diferentes porcentajes de concentración 
 
Prueba de muestra única 
 






95% de intervalo de 




















 El factor de retención que se determinó en la cromatografía de capa fina de 
las muestras fue de 0.5077, en el trabajo de evaluación de la actividad 
leishmanicida de los extractos etanolicos de Rolliniarufinervis sobre 
leishmaniachagasi el factor de retención fue de 0.49. La variabilidad se 
debe a los sistemas de solventes utilizados y tipo de compuesto a extraer 
(HERNANDEZ, 2005). 
 
 En la tabla 1, se muestra el rendimiento de acetogeninas en sus cinco 
diluciones y cada una con sus tres repeticiones y expresadas en gramos y 
w/w, como se observa en la tabla 1 si hay diferencia en entres cada 
dilución y esto lo demuestra la tabla 4 (ANOVA) la cual indica una 
diferencia estadística significativa en las cinco diluciones muestra-solvente. 
 
 En la tabla 1, el rendimiento de acetogeninas aumenta con la disminución 
del solvente, esto se debe al coeficiente de reparto que se forma entre 
muestra y los diferentes tipos de solventes. Este coeficiente es constante a 
una determinada concentración, es decir al aumentar el volumen de 
solvente se va a generar un desequilibrio; lo cual hace que la extracción del 
compuesto que queremos extraer sea menor (Mauleon 2007). 
 
 De las concentraciones analizadas; (1:4); (1:5); (1:6); (1:7); (1:8); como se 
muestra en la figura 3 la dilución que nos permite obtener mayor 
rendimiento de acetogeninas es la de (1:4) con un porcentaje de 5.1% de 
acetogeninas, relacionando con los estudios realizados con los extractos 
de la semilla de Annona Muricata obtuvieron un porcentaje   de 3.5 % En la 
misma concentración; la concentración obtenida en el presente trabajo es 
de 5.1% a relación con el análisis de los extractos de la semilla de Annona 
Muricata  la diferencia entre las concentraciones puede atribuirse a la 
diferente muestra utilizada. (MARTÍNEZ, FLORES.2010). 
 Se han reportado rendimientos de acetogeninas de 2.48 % en los extractos 





comparación con el presente trabajo donde el mayor rendimiento se obtuvo 
de las concentraciones (1,4); con un 5.1% de rendimiento de Acetogeninas, 
esto indica que cuando sea más muestra que solvente el rendimiento de 
acetogeninas va a ser mayor. 
 
 En la tabla 6 y tabla 7 se ejecutó la prueba de t-student al determinar que la 
hipótesis nula se rechaza por el motivo que, si hay diferencia entre las 
concentraciones y se toma la hipótesis alternativa, dándonos una 
desviación estándar de 0.985188887 y un error de 0.254374677. Esta 
prueba si hizo con un margen de error de 0.5 para un valor prueba de 3.27 




 Se determinó el efecto muestra: solvente  en el rendimiento de la 
extracción de acetogenina, obteniendo mayor rendimiento de  acetogenina 
en la concentración (1:4) con un 5.016% de acetogenina. Concluyendo que 
a menor volumen de solvente mayor rendimiento de acetogeninas. 
 Se determinó  cualitativamente flavonoides, taninos y saponinas presentes 
en los extractos de la hoja de guanábana, por el ensayo de la  gota, dando 
como resultado positivos a todos ellos. 
 
 Se determinó  el rendimiento de acetogeninas (w/w)  presentes en la hoja  
de la  guanábana (Annona Muricata) de la provincia de Ascope  de la 
libertad. En las concentraciones  de (1:4); (1:5); (1:6); (1:7); (1:8), con un 
rendimiento promedio  de; 5.0126%, 3.4167%, 2.8733%, 2.7267%, 
2.3367%. Respectivamente.  
 
 Se identificó la presencia de acetogenina, mediante la prueba de 
cromatografía de capa fina con un sistema de solventes; CHCl3: MEOH 
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TIPO DEL COMPUESTO FUENTE ACTIVIDAD BIOLOGICA 
REPORTADA 
Cis - annonacina Acetogeninas Semilla Citoxica 
Annomuricin E Acetogeninas Hojas Citoxica 
Cohibina Acetogeninas Semilla Citoxica 
Acetogeninas Acetogeninas Semilla ------------------------ 
Acidobutanico aceites Semilla ------------------------ 





Cis- solamin Acetogeninas Raíz Citoxica 
Acetogeninas Acetogeninas Semilla Citoxica 
Annopentocina Acetogeninas Hojas Citoxica 
Longicin Acetogeninas Semilla Citoxica 












CONCENTRACIONES MUESTRA (g) W inicial W final 
EOO1-4 10 65.132 65.645 
EOO1-4 10 77.135 77.645 
EOO1-4 10 68.135 68.617 
EOO1-5 10 104.17 104.513 
EOO1-5 10 108.2 108.511 
EOO1-5 10 106.17 106.541 
EOO1-6 10 64.232 64.514 
EOO1-6 10 65.564 65.859 
EOO1-6 10 64.435 64.72 
EOO1-7 10 66.521 66.779 
EOO1-7 10 87.336 87.611 
EOO1-7 10 89.675 89.96 
EOO1-8 10 66.444 66.702 
EOO1-8 10 87.234 87.467 




















































FIGURA 11. ENSAYO DE LA GOTA 
 
 
FIGURA 12. ANALISIS CUALITATIVO 
 
 
